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Îñîáåííîñòè
äîëãîñðî÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè ìèðîâîé ñèñòåìû:
àíàëèç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ
1
Â ñòàòüå íà îñíîâå èìåþùèõñÿ äàííûõ ïðîâåäåí àíàëèç ðàçâèòèÿ ìèðîâîé ýêîíî-
ìèêèâèíäóñòðèàëüíóþýïîõó.Âûäåëåíûãðóïïûñòðàíïîõàðàêòåðóèõýêîíîìè÷åñêîé
äèíàìèêè. Ïðåäëîæåíà ìîäåëü, îïèñûâàþùàÿ ïðîöåññû êîýâîëþöèîííîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãîðàçâèòèÿãîñóäàðñòââìèðîâîéñèñòåìå.Ñäåëàíâûâîäîíåèçáåæíîñòè«ôàçîâî-




ïîñëåäíåå âðåìÿ âîçðàñòàåò èíòåðåñ ê àíàëèçó äàííûõ, õàðàêòåðèçóþùèõ âçàèìîäåé-
ñòâèå ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâ íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíûõ ïåðèîäîâ (äåñÿòêè è ñîòíè
ëåò), è ê âûÿâëåíèþ íà îñíîâå ýòîãî èñòîðè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé. Íàïðèìåð, â ñòà-
òüå «Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü âëèÿíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ öèâèëèçàöèîííîãî öåíòðàèêâ à ð -
âàðñêîé ïåðèôåðèè íà ðàçâèòèå Ìèð-Ñèñòåìû» [Êîðîòàåâ, Ãðèíèí (2008)] ðàññìàòðèâàëñÿ
è ìîäåëèðîâàëñÿ ïðîöåññ ñèëîâîãî (âîåííîãî) âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâ ñ ðàçíûì óðîâ-
íåì ïîëèòè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â äîèíäóñòðèàëüíóþ ýïîõó. Â èíäóñòðè-
àëüíóþ ýïîõó (XIX–XXIââ. í. ý.) ñóùåñòâåííî âîçðîñëà ðîëü ýêîíîìè÷åñêèõ âçàèìîäåéñòâèé
ìåæäó ñòðàíàìè, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ ðàññìîòðåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ìèðîâîé ñèñòåìû, âçàèìíîãî âëèÿíèÿ ýêîíîìèê ðàçëè÷íûõ ñòðàí è ñâÿçàííûõ ñ íèì çà-
êîíîìåðíîñòåé íà îñíîâå àíàëèçà èìåþùèõñÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ.
2. Îñîáåííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé äèíàìèêè ìèðîâîé ñèñòåìû
Îñîáåííîñòüþ ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ðàçâèòèÿ ìèðîâîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ñóãóáî
íåëèíåéíûé õàðàêòåð ïðîòåêàþùèõ ïðîöåññîâ. Èëëþñòðàöèåé ýòîìó ñëóæèò ðèñ.1, îòðà-
æàþùèé èçìåíåíèå ìèðîâîãî âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ) çà ïîñëåäíèå 2000ëåò
(äàííûå âçÿòû èç [Êîðîòàåâ, Ìàëêîâ è äð. (2007)]).
Ïîäîáíûé âèä èìåþò è ìíîãèå äðóãèå ìàêðîñîöèàëüíûå è ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçà-
òåëè — òàêèå, êàê ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìèðà, ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, ïîòðåáëåíèå ýíåð-
ãîðåñóðñîâ è ò.ï. Â ðàáîòàõ [Êîðîòàåâ, Ìàëêîâ è äð. (2007)], [Êàïèöà (1999)], [Êîðîòàåâ, Ìàë-
êîâ è äð. (2005)] ïîêàçàíî, ÷òî äèíàìèêà ýòèõ ïîêàçàòåëåé ñ õîðîøåé òî÷íîñòüþ àïïðîêñè-













ãäå k 0—ïîêàçàòåëü ñòåïåíè;
Ñ—êîíñòàíòà (ïðèk 1óðàâíåíèå (1) îïèñûâàåò ãèïåðáîëè÷åñêèé ðîñò, ò.å. àïïðîêñè-
ìàöèîííàÿ çàâèñèìîñòü ÿâëÿåòñÿ ãèïåðáîëîé).
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ çàâèñèìîñòè (1) ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðè ïðèáëèæåíèè ìîìåíòà
âðåìåíè ê çíà÷åíèþt 0 çíà÷åíèå  At íà÷èíàåò ðåçêî âîçðàñòàòü è óñòðåìëÿåòñÿ ê áåñêîíå÷-
íîñòè (òàêîå ïîâåäåíèå íàçûâàåòñÿ ðåæèìîì ñ îáîñòðåíèåì [Êíÿçåâà, Êóðäþìîâ (2002)],
à t 0 —ìîìåíòîì îáîñòðåíèÿ). Ðàçóìååòñÿ, èíôèíèòíîå èçìåíåíèå êàêîãî-ëèáî ïîêàçàòåëÿ,
îñîáåííî çà êîíå÷íûé ïåðèîä âðåìåíè, ÿâëÿåòñÿ ìàòåìàòè÷åñêîé èäåàëèçàöèåé. Òåì íå ìå-
íåå äëÿ îïðåäåëåííûõ ïåðèîäîâ âðåìåíè àïïðîêñèìàöèÿ ïàðàìåòðîâ èíôèíèòíûìè êðè-
âûìè îêàçûâàåòñÿ âåñüìà òî÷íîé (ñì., íàïðèìåð, ðèñ.1, ãäå ñïëîøíàÿ ëèíèÿ—àïïðîêñèìà-
öèÿ òèïà (1) ñ k  2).
Ãèïåðáîëè÷åñêèé ðîñò îòðàæàåò ðàçâèòèå ñèñòåìû ñ ïîëîæèòåëüíûìè îáðàòíûìè ñâÿ-
çÿìè, êîãäà ñ ðîñòîì íåêîòîðîé âåëè÷èíû ñîçäàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå áëàãîïðèÿòíûå óñëî-
âèÿ äëÿ åå åùå áîëüøåãî ðîñòà. Ì.Êðåìåð îáúÿñíÿåò ôàêò ãèïåðáîëè÷åñêîãî ðîñòà ÷èñëåí-
íîñòè íàñåëåíèÿ Çåìëè ðàçâèòèåì íàóêè è òåõíîëîãèé [Kremer (1993)]. Â ñîâðåìåííîì îá-
ùåñòâå îäíèì èç ìåõàíèçìîâ ïîëîæèòåëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè ÿâëÿåòñÿ âçàèìíîå âëèÿíèå
íàíî-, áèî-, êîãíèòèâíûõ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé [Converging Technologies (2003)].
Àíàëèç ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ [Êèðèëþê, Ìàëêîâ è äð. (2007)] ïîêàçûâàåò, ÷òî ñòåïåííîé
ðîñò õàðàêòåðåí íå òîëüêî äëÿ óïîìÿíóòûõ âûøå õàðàêòåðèñòèê ðàçâèòèÿ ìèðà â öåëîì, íî
è äëÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îòäåëüíûõ ñòðàí. Òàê, äèíàìèêà óäåëüíîãî ÂÂÏ íà äóøó
íàñåëåíèÿ (ÂÂÏ/÷åë.)—ïîêàçàòåëÿ, øèðîêî èñïîëüçóåìîãî äëÿ îöåíêè óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ—äëÿ ìíîãèõ ðàçâèòûõ ñòðàí â ïîñëåäíèå ñòîëåòèÿ õîðîøî àïïðîêñèìèðóåòñÿ ãè-
ïåðáîëè÷åñêèìè çàâèñèìîñòÿìè (ñì. ðèñ.2), íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå ëîêàëüíûõ îñöèëëÿöèé (ïðè-






































Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ìèðîâîãî ÂÂÏÓáûñòðÿþùèåñÿ òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â öåëîì ïðèâîäÿò ê óâåëè÷åíèþ ðàçðû-
âà ìåæäó ñòðàíàìè-ëèäåðàìè è ñòðàíàìè-àóòñàéäåðàìè. Â òî æå âðåìÿ íåêîòîðûå ðàçâè-
âàþùèåñÿ ãîñóäàðñòâà, èçíà÷àëüíî íàõîäèâøèåñÿ íà ïåðèôåðèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè, ìîãóò
â îïðåäåëåííûé ìîìåíò ñäåëàòü ðûâîê è íà÷àòü ðàçâèâàòüñÿ ñ ñóùåñòâåííî áîëåå âûñîêè-
ìè òåìïàìè, ÷åì ìèð â öåëîì. Íàïðèìåð, òàêèå ãîñóäàðñòâà, êàê Ãîíêîíã, Ñèíãàïóð, Òàéâàíü
è íåêîòîðûå äðóãèå, èìåþò ñ íåêîòîðîãî âðåìåíè ñóùåñòâåííî áîëåå êðóòóþ âðåìåííóþ
çàâèñèìîñòü ÂÂÏ/÷åë., ÷åì ìèð â öåëîì èëè íûíåøíèé ëèäåð—ÑØÀ (ðèñ.3).
Êñòàòè, ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ îòðàæåíà è íà ðèñ.2: ÑØÀ, ïåðâîíà÷àëüíî îòñòàâàâøèå îò Âå-
ëèêîáðèòàíèè è ñòðàí Åâðîïû ïî óðîâíþ ÂÂÏ/÷åë., â êîíöå XIXâ. ñäåëàëè ðûâîê è ñòàëè ëè-
äåðîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ïàðàìåòðîâ ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
áûëà ïðîâåäåíà àïïðîêñèìàöèÿ ñòåïåííûìè çàâèñèìîñòÿìè äèíàìèêè çíà÷åíèé ÂÂÏ/÷åë.
äëÿ ñòðàí, ïðåäñòàâëåííûõ â áàçå À.Ìýääèñîíà
2.
Àïïðîêñèìàöèÿ ïðîèçâîäèëàñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: â èñõîäíîì óðàâíåíèè âèäà (1)
ïðîèçâîäèëèñü çàìåíà ïåðåìåííûõ—ïåðåõîä ê íàòóðàëüíûì ëîãàðèôìàì îò ïîêàçàòåëÿ
ÂÂÏ/÷åë.,   YA t ii ln , è ïðåîáðàçîâàíèå âðåìåíè ïî ôîðìóëå
 Cii tt  ln 0 ,
ãäå i—íîìåðà ìîìåíòà âðåìåíè è ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîêàçàòåëÿ â ðÿäó äàííûõ.
Ïî t0 ïðîâîäèëñÿ ïåðåáîð îò 2004 äî 3004ã. (òàê êàê èñïîëüçîâàëèñü èìåþùèåñÿ äàííûå
ïî 2003ã. âêëþ÷èòåëüíî). Òàêîå ïðåîáðàçîâàíèå êîîðäèíàò ïðèâîäèò ñòåïåííîå óðàâíåíèå
ê ëèíåéíîìó, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðèìåíèòü îáû÷íóþ ëèíåéíóþ àïïðîêñèìàöèþ ìåòîäîì íàè-
ìåíüøèõ êâàäðàòîâ. Ïðè ýòîì âû÷èñëÿëñÿ êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè R
2 è íàõîäèëèñü
òå çíà÷åíèÿ t0, äëÿ êîòîðûõ îí ìàêñèìàëåí.
Â ðåçóëüòàòå äëÿ êàæäîé ñòðàíû ïîëó÷àëè àïïðîêñèìèðóþùóþ ñòåïåííóþ çàâèñèìîñòü
ñ íàáîðîì ïàðàìåòðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ íàèëó÷øåé àïïðîêñèìàöèè ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ïîëó÷åííûõ ðåãðåññèîííûõ çàâèñèìîñòåé













ãäå N—âåëè÷èíà âûáîðêè (äëèíà âðåìåííî´ãî ðÿäà äàííûõ).
Âåëè÷èíà F èìååò ðàñïðåäåëåíèå Ôèøåðà ñD1 1  èD2 2  N ñòåïåíÿìè ñâîáîäû. Âû÷èñ-




íè äëÿ îäíîãî ãîñóäàðñòâà íå îïóñêàåòñÿ íèæå çíà÷åíèÿ
2,8, ò.å. äëÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâ ñòåïåííûå àïïðîêñèìàöèè ÿâëÿþòñÿ ñòàòèñòè-
































































































































Ðèñ. 3. Ñðàâíåíèå ãðàôèêîâ çàâèñèìîñòè ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ îò âðåìåíè äëÿ ÑØÀ è ðÿäà àçèàòñêèõ ñòðàí
Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ (äîëë. â ãîä) äëÿ ðÿäà ðàçâèòûõ ñòðàí è äëÿ ìèðà â öåëîìÐåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.
1. Ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû äèíàìèêà ðîñòà ÂÂÏ/÷åë. ñ âåñüìà âûñî-
êîé òî÷íîñòüþ (êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè R
2 09  , ) àïïðîêñèìèðóåòñÿ ñòåïåííîé çàâèñè-
ìîñòüþ. Ìíîæèòåëè è ïîêàçàòåëè ñòåïåíè àïïðîêñèìèðóþùèõ ôóíêöèé äëÿ íèõ áëèçêè ìå-
æäó ñîáîé. Âðåìåíà îáîñòðåíèÿ t0 äëÿ âñåõ ñòðàí êðîìå Àíãëèè (t 0 2027  ) è Øâåéöàðèè
(t 0 2023  ) íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ îò 2010 äî 2020ã. Áëèçêèå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé õàðàêòåð-
íû òàêæå äëÿ òàêèõ íååâðîïåéñêèõ ñòðàí, êàê ÑØÀ, Êàíàäà, Áðàçèëèÿ, Ìåêñèêà, Òàéâàíü, Òàè-
ëàíä, Ìàëàéçèÿ, Ãîíêîíã, Ñèíãàïóð. Ýòî ãðóïïà ýêîíîìè÷åñêè òåñíî ñâÿçàííûõ äðóã ñ äðó-
ãîì ãîñóäàðñòâ.
2. Äëÿ ìèðà â öåëîì äèíàìèêà ðîñòà ÂÂÏ/÷åë. àïïðîêñèìèðóåòñÿ ñòåïåííîé çàâèñèìî-
ñòüþ ñ ìîìåíòîì îáîñòðåíèÿ â 2015ã. ïðè çíà÷åíèè R
2 09 3  , è ñ õîðîøåé òî÷íîñòüþ ñîîò-
âåòñòâóåò õàðàêòåðèñòèêàì ðàçâèòûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí.
3. Ôàêòè÷åñêè ïî âñåìó ìèðó åñòü ñòðàíû, êîòîðûå õîðîøî àïïðîêñèìèðóþòñÿ ñòåïåí-
íîé çàâèñèìîñòüþ (R
2 09 : , ), íî èìåþò âðåìåíà îáîñòðåíèÿ, îòëè÷àþùèåñÿ îò òèïè÷íûõ äëÿ
Çàïàäíîé Åâðîïû. Ñðåäè ïðî÷èõ ýòî Ïîëüøà, Âåíãðèÿ, ×åõèÿ â Åâðîïå; ßïîíèÿ, Ñåâåðíàÿ
Êîðåÿ, Ïàêèñòàí, Èçðàèëü, Ñèðèÿ â Àçèè; Àðãåíòèíà, ×èëè, Êîëóìáèÿ, Êîñòà-Ðèêà â Ëàòèíñêîé
Àìåðèêå; Áîòñâàíà, Ëåñîòî, Ìàëè â Àôðèêå è äð.
4. Ñóùåñòâóåò áîëüøîå ÷èñëî ñòðàí, êîòîðûå ïëîõî àïïðîêñèìèðóþòñÿ ñòåïåííûìè
ôóíêöèÿìè. Íàïðèìåð, ìàëûå çíà÷åíèÿ R
2 06  , õàðàêòåðíû äëÿ ñòðàí áûâøåé Þãîñëàâèè
è áûâøåãî ÑÑÑÐ (âêëþ÷àÿ Ðîññèþ), Íèêàðàãóà, Èðàêà, Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ,
çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà àôðèêàíñêèõ ñòðàí è äð. Íåâûñîêèå çíà÷åíèÿ R
2 ïðè âûñîêèõ


























































































Ðèñ. 4. Ñðàâíèòåëüíàÿ äèíàìèêà ÂÂÏ/÷åë. â ÑØÀ è â ñòðàíàõ,
äèíàìèêà êîòîðûõ íå àïïðîêñèìèðóåòñÿ ñòåïåííîé ôóíêöèåéÎñíîâíîå, ÷òî äåìîíñòðèðóåò èññëåäîâàíèå,—íàëè÷èå äîâîëüíî áîëüøîé ãðóïïû
ñòðàí ñî ñõîäíîé äèíàìèêîé ÂÂÏ/÷åë. (ñþäà âõîäÿò ïðàêòè÷åñêè âñå ñòðàíû Çàïàäíîé Åâðî-
ïû, ÑØÀ, Êàíàäà è ðÿä îòíîñèòåëüíî áëàãîïîëó÷íûõ íåçàïàäíûõ ñòðàí) è ñîâîêóïíîñòè îñ-
òàëüíûõ ñòðàí, äèíàìèêà ÂÂÏ/÷åë. êîòîðûõ èìååò ñèëüíûé ðàçáðîñ ïî õàðàêòåðèñòèêàì
è íîñèò èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð (ðèñ.4).
Ñõîäíûé õàðàêòåð äèíàìèêè ïîêàçàòåëÿ ÂÂÏ/÷åë. äëÿ ïåðâîé ãðóïïû ñòðàí ïîçâîëÿåò ãî-
âîðèòü î êîýâîëþöèîííîì õàðàêòåðå èõ ðàçâèòèÿ, ïðè÷èíîé êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ òåñíûå
ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè è âñòðîåííîñòü â åäèíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó.
Êîýâîëþöèÿ ïðåäïîëàãàåò ãàðìîíè÷íîå ñîâìåñòíîå ðàçâèòèå ïîäñèñòåì [Êíÿçåâà, Êóð-
äþìîâ (2002)]. Åñëè ïðèíöèï êîýâîëþöèè íàðóøàåòñÿ, òî â ñèñòåìå ìîæåò âîçíèêíóòü äèñ-
áàëàíñ, ïðèâîäÿùèé ê åå ðàçðóøåíèþ. Ìû ïîïûòàåìñÿ äàòü íåêîòîðîå ôîðìàëèçîâàííîå
îïèñàíèå ïîíÿòèÿ êîýâîëþöèè êàê íåêîå ñèíõðîíèçàöèè ðàçâèòèÿ ïîäñèñòåì, êîãäà îíè äîñ-
òàòî÷íî ýôôåêòèâíî ýâîëþöèîíèðóþò è îòñòàâàíèå îäíîé ïîäñèñòåìû îò äðóãîé íå ïðåâû-
øàåò îïðåäåëåííîé âåëè÷èíû. Íèæå ïðèâîäèòñÿ ïðîñòåéøàÿ ìîäåëü òàêîé ñèñòåìû.
3. Ìîäåëü êîýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì
ñ ãèïåðáîëè÷åñêèì ðîñòîì
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Óðàâíåíèÿ (2) îïèñûâàþò äèíàìèêó è âçàèìîäåéñòâèå äâóõ íåëèíåéíûõ ñèñòåì. Ïåðâàÿ
ñèñòåìà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïåðåìåííîé  xt, âòîðàÿ—ïåðåìåííîé  yt. (Åñëè â êà÷åñòâå âçàè-
ìîäåéñòâóþùèõ ñèñòåì ðàññìàòðèâàþòñÿ äâà ãîñóäàðñòâà, òî â êà÷åñòâå  xt è  yt ìîãóò âû-
ñòóïàòü òàêèå âåëè÷èíû, êàê èõ íàñåëåíèå, ÂÂÏ, ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ è ò.ï.) Ïåðâûå ÷ëåíû
â ïðàâûõ ÷àñòÿõ óðàâíåíèé îòðàæàþò õàðàêòåð ðîñòà  xt è  yt. Ýòè ÷ëåíû âûáðàíû òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû çàâèñèìîñòè  xt è  yt èìåëè ñòåïåííîé âèä òèïà (1). Ïîêàçàòåëè ñòåïåíè
èìåþò çíà÷åíèå, ðàâíîå 1, äëÿ ñëó÷àÿ ýêñïîíåíöèàëüíîãî ðîñòà, 2—äëÿ îáû÷íîé ãèïåðáî-
ëû (k 1 ) è 1,5—äëÿ ñëó÷àÿ êâàäðàòè÷íîé ãèïåðáîëû (k  2).
Äëÿ ïðîñòîòû áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî êîýôôèöèåíòû â âûðàæåíèè (2) ïîñòîÿííû è aa  2,
ò.å. ñèñòåìû ýâîëþöèîíèðóþò ïî îäèíàêîâûì çàêîíàì. Ïðè ýòîì ïåðâàÿ ñèñòåìà èìååò
ëèäèðóþùèå ïîçèöèè, ÷òî îòðàæàåòñÿ óñëîâèåì xy 00  . Âòîðûå ÷ëåíû â ïðàâûõ ÷àñòÿõ
óðàâíåíèé (2) îòðàæàþò íàëè÷èå ñâÿçåé ìåæäó ðàññìàòðèâàåìûìè ñèñòåìàìè, êîýôôèöèåíòû
c1 è c2 õàðàêòåðèçóþò èíòåíñèâíîñòü ýòèõ ñâÿçåé. Â êà÷åñòâå òàêèõ ñâÿçåé ìîæíî ðàññìàòðè-
âàòü, íàïðèìåð, îáìåí ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè—òîðãîâëþ (ïðåäåëüíûé ñëó÷àé òîëüêî
ìàòåðèàëüíîãî îáìåíà âûðàæàåòñÿ ðàâåíñòâîì cc 12  ) èëè æå îáìåí èíôîðìàöèåé (â ñëó÷àå
÷èñòî èíôîðìàöèîííîãî îäíîñòîðîííåãî âëèÿíèÿ ñî ñòîðîíû ñèñòåìû-ëèäåðà èìååì c1 0  ).
Ôóíêöèè  fxè  E y íóæíû äëÿ îïèñàíèÿ âûõîäà ñèñòåì èç ðàçâèòèÿ ñ îáîñòðåíèåì (êîãäà  xt





































âîáîñòðåíèÿ, è â ýòîì ñëó÷àå ôóíêöèè  fxè  E y ìîãóò íå ðàññìàòðèâàòüñÿ (ìû áóäåì ñ÷èòàòü
èõ íóëåâûìè). Âñå íà÷àëüíûå óñëîâèÿ è êîýôôèöèåíòû ñ÷èòàåì ïîëîæèòåëüíûìè (ýòî ïîäðà-
çóìåâàåò, ÷òî ñèñòåìà-ëèäåð â ñðåäíåì ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà äðóãóþ ñèñòåìó, ÷òî áûâàåò,
ðàçóìååòñÿ, íå âñåãäà). Àíàëèòè÷åñêîå ðåøåíèå ñèñòåìû (2) â îáùåì âèäå íàéòè íå óäàëîñü,
îäíàêî äëÿ ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ àíàëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ ñóùåñòâóþò.
Ïðè cc 12 0  ïîëó÷àåì äâå èçîëèðîâàííûå (àâòîíîìíûå, íå çàâèñÿùèå äðóã îò äðóãà)
ñèñòåìû ñî ñòåïåííûì ðîñòîì òèïà (1), èìåþùèå êàæäàÿ ñîáñòâåííûé (ïðè íåñîâïàäàþùèõ
íà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ) ìîìåíò îáîñòðåíèÿ t 0.
Ïðè cc 120 ,  ñèòóàöèÿ èçìåíÿåòñÿ. Êðèâûå ñáëèæàþòñÿ, è ìîìåíò îáîñòðåíèÿ ñòàíîâèò-
ñÿ îáùèì: ñèñòåìà-ëèäåð x«óâëåêàåò» çà ñîáîé îòñòàþùóþ ñèñòåìó y, óáûñòðÿåò òåìï åå ðàç-
âèòèÿ. Ýòî ïðîèñõîäèò, ïðàâäà, öåíîé ñìåùåíèÿ ìîìåíòà îáîñòðåíèÿ â ñòîðîíó áîëüøèõ t.
Îáùèé ìîìåíò îáîñòðåíèÿ íàñòóïàåò ïîçæå, ÷åì ó àâòîíîìíîé ñèñòåìû x, íî ðàíüøå, ÷åì
ó àâòîíîìíîé ñèñòåìû y.
Ðàçíèöó ìåæäó àâòîíîìíûì è ñîâìåñòíûì ðàçâèòèåì äâóõ ñèñòåì ïðè 0 äåìîíñòðè-
ðóåò ðèñ.5. Êàê âèäèì, ó âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñèñòåì ìîìåíò îáîñòðåíèÿ ñòàíîâèòñÿ îáùèì, ïðè
ýòîì òåìïû ðîñòà äîãîíÿþùåé ñèñòåìû ñòàíîâÿòñÿ âûøå òåìïîâ ðîñòà ñèñòåìû-ëèäåðà. Âàæíî,
÷òî êîýâîëþöèÿ ñèñòåì ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíîé äàæå ïðè îòíîñèòåëüíî ñëàáîé ñâÿçè ìåæäó íèìè.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò îáúÿñíèòü ýôôåêò îïåðåæàþùèõ òåìïîâ ðîñòà âåëè-
÷èíû ÂÂÏ/÷åë. äëÿ ðÿäà äîãîíÿþùèõ ñòðàí (ðèñ.3). Äëÿ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèõ äîãîíÿþ-
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 E , (3)
ãäå ïåðåìåííàÿ õ, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñòðàíó-ëèäåðà, èçìåíÿåòñÿ íåçàâèñèìî îò äîãîíÿþùåé
ñòðàíû (òàê, îáðàòíîå âëèÿíèå, íàïðèìåð, Ãîíêîíãà íà ÑØÀ ìîæíî ñ÷èòàòü ïðåíåáðå-
æèìî ìàëûì) è çàäàåòñÿ èçâíå (íàïðèìåð, â ñîîòâåòñòâèè ñ óðàâíåíèåì (1)).
Óðàâíåíèå (3) ðåøàëîñü ÷èñëåííî ìåòîäîì Ðóíãå-Êóòòà. Íà ðèñ.6 ïðèâåäåíî ðåøåíèå
 yt óðàâíåíèÿ (3) (ïðàâàÿ êðèâàÿ) ïðè çàäàííîé çàâèñèìîñòè  xt (ëåâàÿ êðèâàÿ), èìåâøåé
ñòåïåííîé âèä. Ïîñêîëüêó ðàñ÷åòû ïðîâîäèëèñü äî ìîìåíòà îáîñòðåíèÿ, òî ñ÷èòàëîñü, ÷òî
E() y 0.
Èç ñðàâíåíèÿ ðèñ.5 è 6âèäíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ñâîþ ïðîñòîòó, ìîäåëü (3) äîñòàòî÷íî õî-
ðîøî îòðàæàåò íàáëþäàåìóþ ýêîíîìè÷åñêóþ äèíàìèêó â ñèñòåìå âçàèìîäåéñòâóþùèõ ãî-
ñóäàðñòâ ñ ðàçíûìè óðîâíÿìè ðàçâèòèÿ.
Â öåëîì íàëè÷èå îáùåãî ìîìåíòà îáîñòðåíèÿ, êàê ñëåäóåò èç ìîäåëè (2), ÿâëÿåòñÿ ÿðêèì
èíäèêàòîðîì òîãî, ÷òî ðàññìàòðèâàåìûå ãîñóäàðñòâà (âîçìîæíî, î÷åíü íåñõîæèå ïî äðóãèì
ïîêàçàòåëÿì) îáðàçóþò öåëîñòíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó, íàõîäÿòñÿ â ðåæèìå êîýâîëþöèè.
Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ñòðàíû Çàïàäíîé Åâðîïû, ÑØÀ, Êàíàäà,
Áðàçèëèÿ, Òàéâàíü, Ìàëàéçèÿ, Ãîíêîíã, Ñèíãàïóð è ðÿä äðóãèõ, èìåþùèå áëèçêèå ìîìåíòû
îáîñòðåíèÿ äëÿ âåëè÷èíû ÂÂÏ/÷åë., ñîñòàâëÿþò åäèíóþ êîýâîëþöèîíèðóþùóþ ýêîíîìè÷å-
ñêóþ ñèñòåìó, ñâîåîáðàçíûé ìàêðîýêîíîìè÷åñêèé êëàñòåð.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá ýêîíîìè÷åñêîé ýâîëþöèè ìèðîâîé ñèñòåìû ìîæåò

























































































õ4. Ðàñïðåäåëåíèå ñòðàí ìèðà ïî óðîâíþ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Èíòåðåñíûå ðåçóëüòàòû äàåò àíàëèç îñîáåííîñòåé ðàñïðåäåëåíèÿ ñòðàí ìèðà ïî âåëè÷è-
íå ÂÂÏ/÷åë. â ôîðìàòå «ðàíã—ðàçìåð» (êîãäà ñòðàíû ðàíæèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âåëè÷è-
íîé èõ ÂÂÏ/÷åë.: ÷åì áîëüøå ÂÂÏ/÷åë., òåì ìåíüøå çíà÷åíèå r, õàðàêòåðèçóþùåå ðàíã ñòðàíû).
Ðàñïðåäåëåíèå «ðàíã—ðàçìåð» ñòðàí ìèðà ïî âåëè÷èíå èõ ÂÂÏ/÷åë. â 2003ã. ïðèâåäåíî
íà ðèñ.7. Èç ðèñ.7à âèäíî, ÷òî äàííîå ðàñïðåäåëåíèå õîðîøî àïïðîêñèìèðóåòñÿ ýêñïîíåí-
òîé (êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè R







































Ðèñ. 5. Ðàçëè÷èå ìåæäó àâòîíîìíûì (à) è ñâÿçàííûì (ñîâìåñòíûì) (á) ðàçâèòèåì äâóõ ñèñòåì
ïðè ðàçëè÷èè ñòàðòîâûõ óñëîâèé (xy 00  )
Ïðèìå÷àíèå. Âðåìÿ t îòîáðàæàåòñÿ ïî îñè àáñöèññ â îòíîñèòåëüíûõ åäèíèöàõ.
Ðèñ. 6. Äèíàìèêà âçàèìîäåéñòâèÿ äîãîíÿþùåé ñòðàíû è ñòðàíû-ëèäåðà ñîãëàñíî ìîäåëè 3
Ïðèìå÷àíèå. Âðåìÿ t îòîáðàæàåòñÿ ïî îñè àáñöèññ â îòíîñèòåëüíûõ åäèíèöàõ.Ñòðàíû ñ âûñîêèì çíà÷åíèåì ÂÂÏ/÷åë. ÿâíî âûïàäàþò èç ýòîé çàâèñèìîñòè (ýòî îñîáåí-
íî íàãëÿäíî âèäíî íà ðèñ.7á, ãäå äàííûå ïðåäñòàâëåíû â ëîãàðèôìè÷åñêîì ìàñøòàáå). Äëÿ
ñòðàí ñ âûñîêèì çíà÷åíèåì ÂÂÏ/÷åë. áîëåå õàðàêòåðíà ñòåïåííàÿ àïïðîêñèìàöèÿ (â ëîãà-




b  , (4)
ãäå r—ðàíã (ïîðÿäêîâûé íîìåð ñòðàíû â ðÿäó ïî ñòåïåíè óìåíüøåíèÿ çíà÷åíèÿ ÂÂÏ/÷åë.);
 wr — çíà÷åíèå ÂÂÏ/÷åë. â ðàññìàòðèâàåìîì ãîäó â ñòðàíå, èìåþùåé ðàíã r;
a è b—ïîëîæèòåëüíûå êîýôôèöèåíòû.
Áîëåå äåòàëüíûé àíàëèç ïîäòâåðæäàåò ïðåäïîëîæåíèå î ðàçíîì òèïå ðàíãîâîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äëÿ ñòðàí ñ âûñîêèì è íèçêèì çíà÷åíèÿìè ÂÂÏ/÷åë.
Íà ðèñ.8 ïðåäñòàâëåíî ðàíãîâîå ðàñïðåäåëåíèå (â ëîãàðèôìè÷åñêèõ êîîðäèíàòàõ) íàè-
áîëåå ðàçâèòûõ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû, ÑØÀ, Êàíàäû è Àâñòðàëèè ïî âåëè÷èíå èõ ÂÂÏ/÷åë.
äëÿ òðåõ âðåìåííûõ ñðåçîâ (1950, 1975 è 2000ãã.).
Íà ðèñ.9 ïðåäñòàâëåíî ðàíãîâîå ðàñïðåäåëåíèå íåçàïàäíûõ ñòðàí ñ íàñåëåíèåì, ïðå-
âûøàþùèì 10ìëí ÷åë. (íà 2000ã.), êîòîðîå èìåþò ñðåäíåå è íèçêîå çíà÷åíèå ÂÂÏ/÷åë. (îã-
ðàíè÷åíèÿ íà êîëè÷åñòâî íàñåëåíèÿ ââåäåíû, ÷òîáû èñêëþ÷èòü ìåëêèå ãîñóäàðñòâà, èãðàþ-
ùèå íåçíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ìèðîâîé ýêîíîìèêå).
Èñõîäÿ èç àíàëèçà ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.
1. Ñðåäè ñòðàí ìèðà ìîæíî âûäåëèòü äâà êðóïíûõ êëàñòåðà, êàæäûé èç êîòîðûõ îïèñû-
âàåòñÿ ñâîèì ðàíãîâûì çàêîíîì ðàñïðåäåëåíèÿ:
 êëàñòåð, âêëþ÷àþùèé ðàçâèòûå ñòðàíû Çàïàäíîé Åâðîïû, ÑØÀ, Êàíàäó, Àâñòðàëèþ
(15ãîñóäàðñòâ);



























































































Ðèñ. 7. Ðàñïðåäåëåíèå «ðàíã—ðàçìåð» ñòðàí ìèðà ïî âåëè÷èíå èõ ÂÂÏ/÷åë. (äîëë.) â 2003ã.:
à—èñõîäíûé ìàñøòàá; á—ëîãàðèôìè÷åñêèé ìàñøòàáÊðîìå òîãî, ìîæíî âûäåëèòü êëàñòåð ïðèìåðíî èç 15 ñòðàí, ñîñòàâëÿþùèõ ïåðåõîäíóþ
ãðóïïó ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì êëàñòåðàìè.
2. Ïåðâûé êëàñòåð (ðàçâèòûå ñòðàíû Çàïàäà) õîðîøî îïèñûâàåòñÿ ñòåïåííûì ðàíãîâûì
ðàñïðåäåëåíèåì, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ýòè ñòðàíû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé åäèíîå
ñèñòåìíîå öåëîå (ïî êðàéíåé ìåðå, â ýêîíîìè÷åñêîì ñìûñëå). Ñòåïåííûå ðàñïðåäåëåíèÿ
âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå èíòåíñèâíîãî êîíêóðåíòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñèñ-
òåì [Òðóáíèêîâ (1993)], [Ïîäëàçîâ]. Òàêèå îòíîøåíèÿ äåéñòâèòåëüíî õàðàêòåðíû äëÿ äàííîé
ãðóïïû ãîñóäàðñòâ. Ïðè ýòîì ðèñ.8 ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ðàçíèöà óðîâíåé ÂÂÏ/÷åë. äëÿ ãî-
ñóäàðñòâ ýòîé ãðóïïû ñ òå÷åíèåì âðåìåíè óìåíüøàåòñÿ, à ðàíãîâîå ðàñïðåäåëåíèå âñå ëó÷-
øå îïèñûâàåòñÿ ñòåïåííûì çàêîíîì (çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà äåòåðìèíàöèè R
2 óâåëè÷èâà-
åòñÿ), ò.å. ïåðâûé êëàñòåð ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå îäíîðîäíûì.
3. Âòîðîé êëàñòåð íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïîñëåâîåííîãî ïåðèîäà õîðîøî îïèñûâàåòñÿ
ýêñïîíåíöèàëüíûì ðàíãîâûì ðàñïðåäåëåíèåì (ñì. ðèñ.9). Äàòü óáåäèòåëüíóþ èíòåðïðåòà-
öèþ óñòîé÷èâîñòè ýêñïîíåíöèàëüíîé àïïðîêñèìàöèè äëÿ ýòîãî êëàñòåðà ïîêà íå óäàëîñü.
Âîçìîæíî, ýêñïîíåíöèàëüíûé âèä ðàñïðåäåëåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î ñëàáîñòè ñèñòåìíûõ
ñâÿçåé âíóòðè ýòîãî êëàñòåðà è î ïðåâàëèðîâàíèè âíóòðåííèõ ïðîöåññîâ â ýêîíîìè÷åñêîì






































Ðèñ. 8. Ðàíãîâîå ðàñïðåäåëåíèå (â ëîãàðèôìè÷åñêèõ êîîðäèíàòàõ) íàèáîëåå ðàçâèòûõ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû,
ÑØÀ, Êàíàäû è Àâñòðàëèè ïî âåëè÷èíå èõ ÂÂÏ/÷åë. äëÿ òðåõ âðåìåííûõ ñðåçîâ:
à—1950ã.; á—1975ã.; â—2000ã.êëàñòåðå íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 50ëåò èçìåíÿþòñÿ ñëàáî, à ìàêñèìàëüíûå—ðàñòóò,
ñòðåìÿñü ïîäòÿíóòüñÿ ê ñòðàíàì-ëèäåðàì.
4. Òðåòèé (ïðîìåæóòî÷íûé) êëàñòåð íåóñòîé÷èâ ïî ñîñòàâó è íå ïîääàåòñÿ óáåäèòåëüíîé
àïïðîêñèìàöèè. Â ýòîò êëàñòåð âõîäÿò ñòðàíû, êîòîðûì ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì óäàëîñü ïðè-
áëèçèòüñÿ ê ñòðàíàì ïåðâîãî êëàñòåðà ïî óðîâíþ ÂÂÏ/÷åë. (ïðè÷èíû ìîãóò áûòü ðàçëè÷íû-
ìè: îñâîåíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è çàâîåâàíèå íèøè â ìèðîâîì ðàçäåëåíèè òðóäà, ïî-
ñòàâêè íà ìèðîâîé ðûíîê âîñòðåáîâàííûõ ìèíåðàëüíûõ ðåñóðñîâ è ò.ï.).
5. Åñëè â ïåðâîì êëàñòåðå îäíîðîäíîñòü ïîâûøàåòñÿ, òî âî âòîðîì êëàñòåðå îíà ñíèæà-
åòñÿ, à â öåëîì íåîäíîðîäíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ ñòðàí ïî óðîâíþ ÂÂÏ/÷åë. óâåëè÷èâàåòñÿ.


























































































Ðèñ. 9. Ðàíãîâîå ðàñïðåäåëåíèå íåçàïàäíûõ ñòðàí ñ íàñåëåíèåì, ïðåâûøàþùèì 10ìëí ÷åë. (íà 2000ã.),
è èìåþùèõ ñðåäíåå è íèçêîå çíà÷åíèå ÂÂÏ/÷åë. äëÿ òðåõ âðåìåííûõ ñðåçîâ:
à—1950ã., á—1975ã., â—2000ã.åòñÿ èëëþñòðàöèåé êîíöåïöèè «çîëîòîãî ìèëëèàðäà» («çîëîòîé ìèëëèàðä»—ýòî ñòðàíû
ïåðâîãî êëàñòåðà, ïðîòèâîñòîÿùèå îñòàëüíîìó ìèðó).
5. Çàêëþ÷åíèå
Â öåëîì àíàëèç è àïïðîêñèìàöèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ïîçâîëÿ-
þò âûÿâëÿòü âàæíûå ýìïèðè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè ìèðîâîé äèíàìèêè, òðåáóþùèå òåîðå-
òè÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ.
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî ñâÿçè ìåæäó ñòðàíàìè-ëèäåðàìè óñèëè-
âàþòñÿ, îíè íàõîäÿòñÿ â ðåæèìå êîýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ, èõ êëàñòåð ñòàíîâèòñÿ áîëåå
îäíîðîäíûì. Â òî æå âðåìÿ èõ ðàçðûâ ñ ýêîíîìè÷åñêîé ïåðèôåðèåé ìèðîâîé ñèñòåìû íà-
ðàñòàåò.
Â öåëîì ñèòóàöèÿ î÷åíü äèíàìè÷íàÿ è íåóñòîé÷èâàÿ, ìîìåíò îáîñòðåíèÿ (àïïðîêñèìà-
öèè äàþò åãî îöåíêó â äèàïàçîíå 2015–2020ãã.) áëèçîê. Ñêîðåå âñåãî, áëèçîñòü ìîìåíòà
îáîñòðåíèÿ îçíà÷àåò, ÷òî â áëèæàéøèå ãîäû ïðîèçîéäåò êðèòè÷åñêîå íàêîïëåíèå äèñïðî-
ïîðöèé è ðàçáàëàíñèðîâêà ñóùåñòâóþùåé ìîäåëè ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ÷òî
ïðèâåäåò ê êðèçèñó è êàðäèíàëüíîìó ïåðåñòðóêòóðèðîâàíèþ ìèðîâîé ýêîíîìèêè, ñìåíå
ïàðàäèãì, ìîäåëåé è ìåõàíèçìîâ ðàçâèòèÿ, ê ñâîåîáðàçíîìó «ôàçîâîìó ïåðåõîäó», àíàëî-
ãîì êîòîðîãî â äåìîãðàôèè ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåííûé äåìîãðàôè÷åñêèé ïåðåõîä [Êàïèöà
(1999)].
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